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insanları çok sever görünen 
fakat çok güç seven Abdülhak 
Hâmit (nezaketini sevgi sandığı­
mız Hâmit) Kemal’in oğluna şun­
ları yazıyordu: "Beybabana dal­
ma söyle ki beni unutmanın. Her
; bile Kemal’i aıenen sevme­
mekten korktu, ona 110 altın ay­
lık bağladı; ve 500 altına mezar > 
yaptıracaktı.
Kemal’i zıt adamlar sevdiler : 
Sarıklılar ve şapkalılar... Büyük 
Şarklı Cevdet Paşa, çetin Şarklı 
Hayret Hoca, Fransa’nın İstan­
bul Elçisi Bouree, Beyöğhı’nun 
Fransız gazetecisi Jan Piyetrl, 
hepsi Kemal’i sevdiler. "Tarihi 
Cevdet” in 12 inci cildi için Ke­
mal’in yazdığı tenklddeki bir yan­
lışı, Cevdet Paşa saygılaşan bir 
sevgi ile. düzeltiyordu. Frenk ko­
kuyor diye Talimi Edebiyat’ı be- 
ğenmiyen Adanalı Hayret Hoca’- 
ya şöyle diyorlardı:
— Fakat bu kitabın sonunda 
Kemal Beyin; takrizi var.
Hayret .Hoca- cevap veriyordu:
— Takriz pehlivan yakısı de­
ğildir, üstüne konduğu şeyin 1- 
çindeki fenalığı çekip çıkarmaz.
Ve, Hayret Hoca’mn, içine 
Avrupa kıtası sığan engin taas­
subuna yalnız Recaizade’nin kita­
bı düşüp çırpmıyordu, Kemal’in 
takrizi sahilde kalıyordu.. Arap- 
çayla müsellâh olan bu simsiyah 
Hoca, edebiyat inkılâbına çok 
öfkelendiği halde edebiyat inkı­
lâpçısı Kemal’i o kadar seviyordu 
kİ, Maarif Nezretinin sansörü 
olan bu Hayret Hoca Kemal’in 
“ Osmanlı Tarihi” nin basılmasına 
şu cümleyle İzin veriyordu: “Tab’ı 
caiz değil, müstehaptır.” HaV 
bukl çok gilç bir İnsan olan 
Hayret Hoca’yı Kemal fazla hüs­
nü idare etmiyordu. Hoca’nm 
mektuplarına cevap vermemek 1- 
çin bulduğu özürler bile, çok ha­
fifti:
“ Hayret’e blrşey yazmadım. 
Mazur ola. Havanın karanlığın­
dan tabiatta o kadar kesafet var 
ki elim kalem tutmağa varmı­
yor (l)."V e” Vallahi kolumun sı- 
zısiyle sana güç mektup yazıyo­
rum. Hayret Efendi bir müddet- 
çik daha affeder (2).”
Bu lâkşyitlik, herkese karşı 
hırçınlıkla tanılan Hayret Hoca’- 
nın Kemal'e meftunluğunu azalt­
mıyordu.
"Lâstik Sait” diye tanılan Sa-i 
İt Beyle Kemal ağızlar dçlusu, 
hattâ hokkalar dolusu sövüştük­
leri halde bu Sait Beyin babası 
Kemal Paşa, ölüm hastası iken, 
çok sevdiği yüzüğünü kendisini 
yoklamıya gelen Menemenllza.de 
Rifat Beyle Kemal'e bir sevgi ha­
tırası diye gönderiyordu (3).
Kemal, Vezir Suphi Paşanın 
oğlu Ayetullah Bey için “Itullah” 
ve babası Sami Paşa için “Haşa­
rat” diye yazıyordu. Sonra Ke­
mal, ikinci Abdülhamit tarafın­
dan politika sanığı olarak İstan­
bul Cinayet Mahkemesine gönde­
riliyordu ve Suphi Paşanın reis 
olduğu bu mahkeme Kemal hak­
kında oybirliğiyle beraet kararı 
veriyordu.
Türkçe konuşurken Fransızca 
yanlış kelimeler kullanan Veliaht 
Murat Efendiye, Kemal:
— ileride Padişah olacak za­
ta doğru olmıyan şey yakışmaz. 
Mademki şu lisanı seviyorsunuz, 
çalışıp öğreniniz. diyordu. Ve 
“ileride Padişah olacak zat” bu 
azara katlanacak kadar Kemal'i 
seviyordu.
Plevne’de Gazi Osman Paşaya 
yardım eden OrHaniye kumanda­
nı Ferik Hüseyin Şevket Paşa 
Midilli sürgünü Kemal’e yazdığı 
mektupta “ Ey Kemal” diyordu, 
“bundan yüz sene evvel zuhur et­
miş olsaydın şimdi sâhib - zuhur 
diye yâd, ve kerâmâtım tadat e- 
derlerdi. iştiyakınızla döktüğüm 
gözyaşlyle abdest alıp secde-i 
şükr-ü mahmedete kapandım.”
Tanınmış Norveçli muganniye Sob 
rano Kirşten Flagtad yakında 
Birleşik Amerika’da bir turneye 
çıkacaktır. Sanatkâr bu leşimde 
Nevyork’a ayak bastığı sırada 
görülmektedir.
Avusturya'nın harpten önceki Dış- 
Bakanı Gııido Schmit, memleketi­
ni Nazilere satmak suçundan yar­
gılanmaktadır. Resimde Schmit’i 
Viyana’da sorgusu sırasında 
görüyorsunuz.
Viyana Üniversitesi Kriminoloji 
Enstitüsü Başkanı Prof. Roland 
Gresburger şimdi Avusturya’da 
sahte yiyecek kuponları süren bir 
çetenin izini araştırmakla meşgul­
dür. Bu çete, hususi bir karaborsa 
yaratarak ortalığı altüst 
etmektedir.
Hâsılı gönüller ve memleketler 
dolusu bir sevgi.
Babalar, doğan çocuklarının 
"Kemal” olmasını istiyorlardı. 
Hüseyin Efendinin (5), Hüsnü 
Beyin ilk çocukları “Kemal" di. 
Haşan Efendinin (6) oğlu sade 
“Kemal” de değildi, “Namık Ke­
mal” di.
Bunlardan Hüsnü Bey, Kemal 
Midilli’de sürgün mutasarrıf i- 
ken, Akdeniz adaları vilâyet ge­
misinin kaptanı olan zattır. 
(1908 Meşrutiyetinden sonra Bah­
riye Nazırı, Birinci Ferik Hüs­
nü Paşa). Bu Hüsnü Bey Ke­
mal’i o kadar seviyordu ki Ke 
mal’ln kendisine hediye verdiği 
şişli bastonu, çok mesut olduğu 
zaman saadetini tatmak İçin kul­
lanıyordu : Oğlu Celâl Galatasa­
ray Sultanisinden diploma alınca 
Hüsnü Bey, oğluna, Kemal’in 
bu hediyesini hediye ediyordu. 
Celâl Bey de, 1908 Meşrutiyeti 
ilân edilince ittihat ve Terakki 
merkezi umumisine Kemal’in bu 
şişli bastonunu hediye olarak ve­
riyordu (7).
Kemal’in adım, sade yakından 
tanıyanlar değil, kitaplarının ka­
bında görerek sevenler de çocuk­
larına takıyorlardı. Meselâ, Ke­
mal ile tanışmıyan Beşir Fuat’ın 
da oğlu "Kemal” di. Ve bu isim, 
yüksek sesle söylenmesi yasak 
olduğu bir devirde bu çocuklara 
takılıyordu.
Onun sade ismini değil, her- 
şeyini seviyorlardı: Resmini de,
ei yazısını da, saçını da, hattâ 
tekdirini de.
Resimlerini kapışıyorlardı s 
“Ben hiç Naşit’i (8) unuturmuy- 
dum. Ne yapayım, burada yap­
tırdığım resimlerin birçoğunu 
beyler, paşalar, hanımlar, kadın­
lar yağma ettiler de bir takım 
daha ısmarlamağa muhtaç ol­
dum. Bugün yetişirse kendisine 
de ayrıca bir mektupla beraber 
gönderirim (9).”
A- Sonu 9 uncu sayfada
(1) Kemal'in Rodos adasında 
sürgün ve mutasarrıf İken kendi 
el yazısiyle, damadı Menemenli- 
zade Rifat Beye gönderdiği 13 
mart 801 tarihli ve basılmamış 
mektubundan.
(2) Kemal’in aynı adadan ge­
ne kendi el yazısiyle damadına 
gönderdiği 10 nisan 301 tarihli ve 
basılmamış mektubundan (İki 
mektup da Numan Menemenci- 
oğlu’nun dosyasmdandır.)
(3) Kemal’in damadı Mene- 
menlizade Rifat Beyden naklen 
Kemal Paşazade Sait Beyin oğlu 
Asım Sait’ten aldığım şifahî not­
tan.
(4) Abdülhak Hâmit’in kendi 
el yazısiyle, Kemal’in oğlu Ali 
Ekrem’e Midilli’de İken yazdığı 
6 kânunusani 1299 tarihli ve ba­
sılmamış mektubundan (Numan 
Menemendoğlu'nun dosyasından.)
(5) Kemal Midilli’de mutasar­
rıf iken tahrirat müdürü olaıı ve 
hususi kâtipUğinl yapan Hüse­
yin Hilmi Efendi (1908) Meşruti­
yetinde Sadrazam olan Hüseyin 
Hilmi Paşa.)
(6) Kemal’in, Magosa’da sür­
günken hususi kâtipliğini bedava 
yapan Haşan Nefi Lala Musta- 
faoğlu.
(7) Hüsnü Paşanın ikinci oğ­
lu Celâl Beyden aldığım şifahî 
nottan (Celâl Bey, güzel sakalın­
dan dolayı "Sakallı Celâl” diye 
tanılan zattır.)
(8) Kemal’in baba bir, ana 
ayrı kardeşi Ömer Naşit Bey.
(9) Kemal’in MidilU’de sür­
günken, damadı Menemenlizade 
Rifat Beye kendi el yazısiyle 
gönderdiği ve basılmamış mektu­
bundan (Numan M enemen cioğlu’- 
nun dosyasından.) ,,
Menemenlizade Rifat Bey, 
Kemal’in kızı Feride Hanımla 7 
zilhicce 1299 da nikâhlandığına 
göre bu mektubun yazıldığı tarih­
te Kemal’in damadı değildi. Fa­
kat Kemal, Rifat Beye gönder­
diği bu mektupta kardeşi Naşit’- 
ten o kadar samimiyetle bahsedi­
yor İd Kemal’in ailesiyle Rifat 
Beyin daha o zamandan dost oldu­
ğu anlaşılıyor
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